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摘 要 目的:了解中药配方颗粒、传统中药饮片的临床应用情况和医师、患者对中药配方颗粒的态度，探讨中药配方颗粒给传统中
药饮片带来的冲击及其应用前景。方法:调取厦门大学附属中山医院 2014年 8月—2017年 7月中药配方颗粒和传统中药饮片使用
数据，对两者的使用量、使用金额、处方量及处方金额等进行统计分析;通过问卷调查，了解医师和患者对中药配方颗粒的看法。结
果:2014年 8月—2015年 7月，中药配方颗粒的使用金额稳步上升，传统中药饮片的使用金额快速下降;2015 年 8 月后，传统中药饮
片的使用金额相对稳定;2016年 8月后，中药配方颗粒的使用金额持续下降，2017 年 5—7 月降至 23. 12 万元，仅为传统中药饮片的
28. 37%。中药配方颗粒的平均价格指数为(146. 38 ±4. 71)元 /kg，平均处方金额为(206. 15 ±35. 95)元;传统中药饮片的平均价格指
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ABSTＲACT OBJECTIVE:To investigate the clinical application of Chinese medicinal granules and traditional
Chinese medicine decoction pieces，to investigate the attitudes of clinicians and patients towards Chinese medicinal
granules，to probe into the impact of Chinese medicinal granules on traditional Chinese medicine decoction pieces and
its application prospects． METHODS:Data of the application of Chinese medicinal granules and traditional Chinese
medicine decoction piece in Zhongshan Hospital Affiliated to Xiamen University from Aug． 2014 to Jul． 2017 was
collected and analyzed in terms of usage amount，consumption sum，number and amount of prescription;to investigate
the opinions of clinicians and patients towards Chinese medicinal granules through questionnaire survey． ＲESULTS:
During Aug． 2014 to Jul． 2015，the consumption sum of Chinese medicinal granules was in a stable increasing，the
consumption sum of traditional Chinese medicine decoction pieces was in a rapid decreasing and remained stable after
Aug． 2015;after Aug． 2016，the consumption sum of Chinese medicinal granules was in continuous declination，
which reduced to 231. 2 thousand yuan from May to Jul． 2017，accounted for 28. 37% of that of the traditional Chinese
medicine decoction piece． The average price of Chinese medicinal granules was (146. 38 ± 4. 71)yuan /kg，the
average amount of prescription was (206. 15 ± 35. 95)yuan;the average price of Chinese medicinal granules was
(117. 71 ± 11. 81)yuan /kg，the average amount of prescription was (151. 91 ± 24. 47) yuan． The results of
questionnaire survey on the opinions of clinicians and patients towards Chinese medicinal granules indicated that
people who chose“totally acceptable”and“unacceptable”accounted less，people who chose“may consider”
accounted the most． CONCLUSIONS:As for the supplement of traditional Chinese medicine decoction pieces，the
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application of Chinese medicinal granules is under clinical and social bases． Clinical efficacy and price are the main
troubles for its application，which can be solved by equivalence research and pharmacoeconomic evaluation．











以 3 个月为 1 个阶段，从我院信息管理系统中提取近 3 年







累计 18 名中医科医师和 112 名患者完成问卷调查;问卷调查




2014 年 8 月—2017 年 7 月，中药总使用金额约在 120 ～
150 万元的区间，在 2016 年 5—7 月出现高点(179. 21 万元)，
在 2017 年 5—7 月出现低点(104. 61 万元);2014 年 8 月—
2015 年 7 月，中药配方颗粒的使用金额稳步上升，传统中药饮
片的使用金额快速下降;2015 年 8 月后，传统中药饮片的使用
金额相对稳定;2016 年 8 月后，中药配方颗粒的使用金额持续








声，与其他文献报道相似［7］。2016 年 6 月，厦门市恢复传统饮
片的加成，促使该季度中药总使用金额创下近 3 年来的新高;




2014 年 8 月—2017 年 7 月，我院中药配方颗粒与传统中
药饮片的平均价格指数、平均处方金额变化比较见图 2。中药
图 1 2014 年 8 月—2017 年 7 月各季度
我院中药配方颗粒与传统中药饮片的使用金额变化比较
Fig 1 Comparison of changes of consumption sum between
Chinese medicinal granules and traditional Chinese medicine
decoction pieces in our hospital at different quarters
from Aug． 2014 to Jul． 2017
配方颗粒的平均价格指数为(146. 38 ± 4. 71)元 /kg，平均处方
金额为(206. 15 ± 35. 95)元;传统中药饮片的平均价格指数为






图 2 2014 年 8 月—2017 年 7 月各季度我院
中药配方颗粒与传统中药饮片的平均价格指数、平均处方
金额变化比较
Fig 2 Comparison of changes of average price and average
amount of prescription between Chinese medicinal granules
and traditional Chinese medicine decoction pieces in our



















人数 构成比 /% 人数 构成比 /%
完全接受 疗效切确 1 5. 56 10 8. 93
使用方便、便以携带及易于储存等优点 2 11. 11 14 12. 50
干净卫生 0 0. 00 2 1. 79
可以考虑 使用方便、便以携带及易于储存等优点 8 44. 44 47 41. 96
患者要求 /医师推荐 5 27. 78 16 14. 29
不能接受 疗效存疑 1 5. 56 6 5. 36
价格较高 1 5. 56 12 10. 71
外观口感 0 0. 00 5 4. 46
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